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A = (内 )— 直接消耗系数矩阵x 。
— 第











195 1 年列昂节夫 (W
·
L~ it ef )首次提 出如
下的动态模型
:







t ) (2 )
式中 x ( )t — 总产出向量
,
它与时间 t 有关












































第 t 年最终消费品 产出向量
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Ij = jr烟 (














则式 ( 4) 可写为
I ( t ) = 分么 (
t
) ( 5 )
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称 (I )t 为生产性固定资产投资量
,
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l (李) = 分公 (
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△ y ( t ) 二 y (
t十 1 )
一 y ( t )
,
则可由动态模型 ( 7 )
、
( 8 )求出










= 尸 (I )t 及最终产出增量
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假若第 i 部门要在下一年扩大生产能力为 △xj
()t
,
其中采用新技术来扩大的产出占烟 ( )t 的比例










= 内 ( 1
一 aj ) 十禹aj恤
二 〔iaj + aj( 禹
一 内 )」△xj
于是采用新旧技术在 t 十 l 年增加 烟 生产能力
的直接消耗系数
、 ` t · ` ,一
耸
一 、 + 、 `禹







A ( t + 1) = A 十 八气i
式中 A ( t + 1 ) = (
a ,」
(
t + 1 )
,
从
= 入一 A )
入 = (三ij )
,
A = (
a ij ) = a = d“ (





























A ( t + l ) 二 (
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(
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二
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动态模型 ( 1 )
、
















































系统在基年的 G N P
yi
—
系统在规划期第 t 年的 G N P
yit
—
子系统第 i部门在规划期第 t 年的














子系统第 i部门在规划期 G N P 的年平均增长率
I ( t ) = (于
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t ) = ( 1 一 A ( t + 1 )
一
,△y ( t ) ) ( 9 )
A ( t + l) = A + 脑 △A = 入
一 A
I ( t ) = (分+ 应否 )酝 (
t ) ( 10 )
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则由式 ( 9 )
、
( 10) 可求出下一年的总产出增量






















) I ( t ) ( 11 )
击 y ( t ) = ( I一入( t + 1 ) )击
x
(
t ) (一2 )
式 ( 1 4) 中的 尽要满足
y ` 一 、
孰
















式中 尸 = id ag
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T )从而由模型 ( 7 )
、
( 8 )或 ( 9 )
、
( 10 )便可 编制规划期
各年的投人产出表
。
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